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РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
Для практики поиска резервов большое значение имеет классификация их по факто­
рам и условиям интенсификации и повышения эффективности хозяйственной деятельно­
сти.
В соответствии с классификацией резервов по важнейшим факторам повышения 
интенсификации и эффективности производства предприятия должны планировать 
пути поиска и мобилизации резервов, т.е. составлять планы организационно­
технических мероприятий по выявлению и использованию резервов. При сводном 
подсчете резервов важно исключить дублирование и двойной счет, для чего следует 
строго соблюдать определенные принципы классификации резервов. Например, ре­
зервы увеличения объема и повышения качества продукции, а также резервы 
снижения себестоимости одновременно являются резервами повышения прибыли и 
уровня рентабельности хозяйствования.
При поиске резервов следует руководствоваться такими показателями, как науч­
ность, системность, обоснованность, плановость, массовость, выделение «ведущего 
звена» и «узких мест», предотвращение повторного счета.
При подсчете резервов снижения себестоимости продукции допускается их повтор­
ный счет, если отдельно определяют резервы за счет ограничения объемов производства 
продукции и за счет недопущения расхода средств по каждой статье затрат без учета 
воздействия первого фактора на второй. Это связано с тем, что с увеличением объема 
производства продукции пропорционально увеличиваются только переменные рас­
ходы, величина же условно-постоянных расходов не изменяется. Если этого не учиты­
вать, то величина резервов снижения себестоимости продукции будет искажена.
В конце подсчитывают резервы увеличения выпуска продукции и фондоотдачи 
-  ими могут быть ввод в действие нового оборудования, сокращение целодневных и 
внутрисменных простоев, повышение коэффициента сменности, более интенсивное 
его использование.
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
Железнодорожное машиностроение является одной из старейших отраслей ма­
шиностроения. Современные тепловозы, электровозы, пассажирские и специальные 
грузовые вагоны не только являются материалоемкой продукцией, использующей 
разнообразные конструкционные материалы -  черные и цветные металлы, пластмас­
сы, древесину, стекло, но и оснащены сложным оборудованием -  мощными дизелями, 
электромоторами, холодильными установками, установками для обогрева специаль­
ных цистерн, пневматическими установками для разгрузки сыпучих материалов.
Сегодня на РЖД находятся в эксплуатации около 7 тыс. машин постоянного то­
ка. Из них около 28% уже выработали ресурс, до 2010 года с эксплуатации по требо­
ваниям технической безопасности будут сняты еще 25%. Средний возраст электрово­
зов -  20 лет.
Срок жизни, определенный производителями, - 28. Если перевести на человече­
ский возраст, локомотивы - глубокие старцы. РЖД нужны новые машины, ироизве-
